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LA MANESCALIA: APUNTS PER AL SEU ESTUDI 
*Pere-Miquel PARÉS I CASANOVA 
**Teresa VILARÓ I REVERTER 
"Ase s a l v a t g e  no ha  op menescal" 
( r e f r a n y  p o p u l a r )  
A 1 ' E d a t  M i t j a n a ,  com a consequ6ncia  d e  l ' adven iment  d e l  
c r i s t i a n i s m e ,  l a  medicina  esdevé ,  a  Europa, e s t r i c t a m e n t  
r e l i g i o s a .  Se n ' e s b a n d e i x  t o t  a l l 6  que p o t  r e c o r d a r  l a  c ign-  
c i a  i l a  f i l o s o f i a ,  p e r  només a c c e p t a r  l e s  reve l i sc ions  d i v i -  
nes :  "Toute malad ie  v i e n t  d e  Dieu e t  t o u t e  conna i sasance  
v i e n t  également d e  Dieu. C e s  pr&misses & a n t  admises ,  c ' e s t  
5 Dieu s e u 1  q u ' i l  est permis  d e  demander l a  gu6r i son"  (Le- 
c l a i n c h e ) .  
L a  l i t e r a t u r a  s o b r e  medicina  animal  d ' a q u e s t a  gpoca es 
composa e s s e n c i a l m e n t  d e  fó rmules  a  b a s e  d e  p r e g a r i e s  i en- 
c a n t s :  San t  Hubert 6s i n v o c a t  p e r  c u r a r  l a  r a b i a ,  Sant  Anto- 
n i  p r o t e g e i x  els  p o r c s  i e l s  p e t i t s  remugants ,  Sant  E l o i  
- p a t r ó  d e l s  v e t e r i n a r i a  i dels f e r r a d o r s  t é  una bona fama 
com a  g u a r i d o r  d e l s  membres f r a c t u r a t s ;  i Sant B l a i ,  f i n a l -  
ment, és p a t r ó  d e  t o t s  els an imals ,  e spec ia lment  d e l  b o v i  
i o v i .  
A p a r t i r  d e l  s e g l e  I X  e l  c a v a l l  a g a f a  una g ran  impor t in -  
c i a  en  l a  v i d a  d e l s  s e n y o r s  f e u d a l s .  D 'aques ta  &poca d a t e n  
els p r i m e r s  " m a r i s c a l s "  ( " c a p s  m i l i t a r s "  o  f e r r e r s  d e  ca- 
v a l l s " ) ,  t o t  i que l a  p r i m e r a  documentació no a p a r e i x  f i n s  
a l  s . X I I .  
L ' o f i c i  d e  manescal  v a  e s t r e t a m e n t  r e l a c i o n a t  amb e l  d e  
f e r r a d o r ,  i ambdós s ' i n t e g r e n  d i n s  d e l  gremi d e  f e r r e r s  ( l a  
-- 
( * )  Dpt. d e  S a n i t a t  i S e g u r e t a t  S o c i a l ,  G e n e r a l i t a t  d e  Cata- 
lunya.  
( * * )  F a c u l t a t  d e  F i l o l o g i a ,  U n i v e r s i t a t  d e  Barcelona.  
unió d e  l ' o f i c i  de  menescal  amb e 1 , g r e m i  de  f e r r e r s ,  t o t  
i manten i r  una c e r t a  autonomia p r o f e s s i o n a l ,  es m a n t i n d r i  
a  Barcelona i a  ~ a l g n c i a  f i n s  a  les a c a b a l l e s  d e l  s. X V I I I  
i e l  p r imer  t e r $  d e l  s. XIX, abans  que l ' a n t i c  m e n e s t r a l  
es t r a n s f o r m i  en l ' a c t u a l  v e t e r i n a r i ) .  
En un o f i c i  i en  l ' a l t r e ,  s ' a c t u a  amb un empirisme abso- 
l u t :  e l  manescal i e l  f e r r a d o r  segue ixen  e x e r c i n t  s o b r e t o t  
una medicina r e l i g i o s a  i e s q u i t x a d a  d e  r e c e p t e s  empir iques .  
E s  l ' o v i  i e l  cabrum e l  que més en  p a t e i x ;  e l  p a s t o r  se 
les ha d ' e n g i n y a r  com po t  p e r  g u a r i r - 1 0 s  en  c a s  d e  malura ,  
s o b r e t o t  en  e l  c a s  d e  les o v e l l e s ,  molt  més abundoses.  
A l  s. X I I  ( e n  temps d e l s  Comtes Ramon Berenguer I11 i 
I V )  Ca ta lunya  p a s s a  a t e n i r  una g ran  i m ~ o r t h n c i a  ramadera,  
p r inc ipa lment  com a  b ranca  complement i r ia  d e  l ' a g r i c u l t u r a .  
La g u e r r a  i els  v i a t g e s  e x i g e i x e n  un g ran  nombre d ' e  -
q u i n s ,  i, a i x í ,  l a  c r i a  c a v a l l a r  forma p a r t  c o n s i d e r a b l e  
d e  l a  r i q u e s a  p ú b l i c a .  H i  h a  gen t  que es d e d i c a  a l a  c r i a  
d e  b e s t i a r ,  idhuc  e n t r e  e ls  c l e r g u e s .  E l  manescal  se'gueix 
e s s e n t  e l  cr iat  o  o f i c i a l  e n c a r r e g a t ,  només, d e l s  c a v a l l s .  
E l s  muls ( h í b r i d s  d ' a s e  i e u g a )  s o l e n  é s s e r  més e s t i m a t s  
que e l s  c a v a l l s .  
Les c o n s t i t u c i o n s  d e  pau i t r e v a  esmenten a cada  moment 
e l s  bous i a l t r e s  an imals  " a r e c s " ,  6s a  d i r ,  l l a u r a d o r s  o  
d e  t r e b a l l .  
E l s  ases són les b g s t i e s  d e  t r e b a l l  d e l  pobre.  
La c r i a  d e l  p o r c  t é  mol ta  i m p o r t i n c i a .  
E l s  colomars són nombrosos, i les c o n s t i t u c i o n s  d e  pau 
i t r e v a  també s e  n 'ocupen. La s e v a  c r ia  6s l l i u r e .  
Abunden a i x í  mate ix  els r u s c s  p e r  t a l  d ' o b t e n i r - n e  m e l .  
A l  s. X I I I  les d i s p o s i c i o n s  de pau i t r e v a  con t inuen  pro-  
t e g i n t  les f e i n e s  i les p r o p i e t a t s  a g r í c o l e s .  En les C o r t s  
d e  l ' a n y  1 2 1 4  ( r e g n a n t  e l  Comte-Rei Guillem ~ a m b n  I V )  es 
mana que s i g u i e n  p r o t e g i t s  p e r  l a  pau i t r e v a  t o t a  mena d ' a -  
n imals  l l a u r a d o r s .  E l s  t r a n s g r e s s o r s  són c a s t i g a t s  amb seve- 
res penes .  
Aquesta d i s p o s i c i ó  6s r e t i r a d a  en  les C o r t s  p o s t e r i o r s .  
Apareixen,  a  v a l e n c i a ,  les o r d i n a c i o n s  de l a  c o m f r a r i a  
d e  f e r r e r s ,  manescals  i a r g e n t e r s ,  a t o r g a d e s  p e r  Jaume I1 
e l  1298; són les m é s  a n t i g u e s  conegudes.  
A Girona,  l ' o f i c i  d e  manescal  f i g u r a  e n t r e  els  que formen 
p a r t  d e  l a  c o m f r a r i a  d e l s  E l o i s  ( N . B . :  l a  cornf ra r ia  d e l s  
E l o i s  f o u  fundada l ' a n y  1429 i ,  en un p r i n c i p i ,  en  formaven 
p a r t  e ls  a r g e n t e r s ,  e ls  f e r r e r s ,  e l s  e s p a s e r s  i els  daguers .  
Sant E l o i  n ' é s  e l  p a t r ó ,  i l a  s e v a  f e s t a  se c e l e b r a  e l  d i a  
1 d e  desembre. 
En e ls  documents d ' a q u e s t a  &poca es t r o b e n  d i v e r s e s  n o t i -  
c i e s  s o b r e  l a  medicina  an imal  ( p .  ex .  un manuscr i t  anhnim 
d e l  1255, " L i b r e  que p a r l a  d e  l a s  m a l a l t i e s  d e l s  c a v a l l s ,  
e p e r  g u a r i r l o s  d e  t o t a s  m a l a l t i a s  q u e l s  deventen...", t r a -  
duz t  d e l  l l a t í ,  o  e l  "Medicina d e  homens, c a v a l l s  e t  f a l -  
c o n s " ,  d e l  1270, o b r a  d e  F r a i  Teoder ic  d e  v a l e n c i a ;  les re- 
f e r g n c i e s  a l  borm, m a l a l t i a  i n f e c c i o s a  coneguda desde  temps 
h i p o c r s t i c s  són abundoses.  Es c o n e i x  l a  t & c n i c a  d e  hemostas i  
s e n s e  l l i g a d u r a .  
A l  s. X I V ,  les  f r e q ü e n t s  epid&mies i c a l a m i t a t s  són c a u s a  
d ' u n a  g ran  e s c a s s e t a t  d e  b r a c o s  en l ' a g r i c u l t u r a .  P a r t i c u -  
larment  t e r r i b l e  6s l a  p e s t a  negra  d e l  1348. Queden deshab i -  
t a t s  m o l t s  masos i es produeixen c o n f l i c t e s  p e r  manca d e  
gent  h i b i l  en  e ls  t r e b a l l s  a g r í c o l e s .  
E l  camp c a t a l ;  es r e s s e n t e i x  fo r tament  de les l l u i t e s  
i d e v a s t a c i o n s  ocas ionades  p e r  l a  q ü e s t i ó  d e l s  remences (mo- 
t i v a d a  p e r  l ' o p o s i c i Ó  t o s s u d a  i e g o i s t a  d e  l a  c l a s s e  senyo- 
r i a l  a l ' a b o l i c i ó  d e l s  mals u s o s ) .  
L ' any  1387 ( e l  d inou  d ' a b r i l )  se c e l e b r a  una d i v e r s i ó  
t a u r i n a  a Fraga,  ordenada p e l  R e i  Joan I ,  a p a s s i o n a t  p e r  
a q u e s t a  mena d e  l l u i t e s :  " ( . . . ) et  d i g a t s  als  prohomens que 
h a j e n  bous d e l s  pus  b r a u s  que puxen t r o b a r  p e r  t a l  q u e l s  
puxam f e r  acaicar als  a l a n s  quens han t rameses  d e  C a s t e l l a " .  
A c t i v i t a t  que,  s e n s  d u b t e ,  h a u r i a  d e  r e q u e r i r  a l g u n a  mena 
d t a s s i s t & n c i a  manescala.  
Aquest mate ix  any,  se c e l e b r a r i a  una a l t r a  f e s t a  d e  b r a u s  
a Barcelona.  
E l s  s e g l e s  que segue ixen ,  XV a  X V I I I ,  c o n s t i t u e i x e n  e l  
que hom ha anomenat E r a  ~ l & s s i c a .  En e l l a ,  l a  medicina  v e t e -  
r i n i r i a  no f a  g r a n s  p r o g r e s s o s ,  r e s t a n t  a l  marge d e l s  avangos 
que es donen en  certes d i s c i p l i n e s  d e  l a  medicina humana. 
D'aquest  s e g l e  d a t e n  les o b r e s  " L i b r e  d e  J u l i o  F r o n t i ,  
de l a  a r t  d e  c a v a l e r i a ,  t r a n s l a t a t  d e  l a t i  en lengua c a t a l a -  
na" i "Lo c a v a l l e r "  ( a n y  1493) .  
D e s  d e  m i t j a n s  d e l  s. XV, l a  r u r a l i a  c a t a l a n a  v i u  en  un 
estat i n s e g u r  i an&rquic ,  s i  b é  amb l a  s e n t g n c i a  A r b i t r a l  
d e  Guadalupe ( l ' a n y  1482) s a e s t a b l e i x  un nou e q u i l i b r i .  
~ i x 6  suposa un element d ' e s t a b i l i t a t  s o c i a l  a l  camp. 
~ r i c i e s  a  l a  r e fo rma ,  l ' a g r i c u l t u r a  manté a  Cata lunya 
un c o n s i d e r a b l e  n i v e l l  d e  r i q u e s a ,  mentre  que e l  comerg i 
l a  i n d ú s t r i a  es decandeixen.  Ca ta lunya  e x p o r t &  m e l  i c a r n  
( e s p e c i a l m e n t  c a r n  s a l a d a ) .  La f a l c o n e r i a  gaudeix  d 'un  g ran  
p r e s t i g i  ( " e s p a r v e r s ,  esmirles i f a l c o n s "  ) . 
En a q u e s t a  kpoca ( r e g n a n t  Alfons  I V  e l  ~ a g n h n i r n )  Manuel 
D i e ~  e s c r i u  e l  conegut " L l i b r e  d e l s  C a v a l l s "  i " L l i b r e  d e  
les Mules" ( e n t r e  e l s  anys  1490 i 1 5 2 3 ,  i d i n s  d e l .  s e u  
" T r a c t a t  d e  M e n e s c a l i a " ) .  Sa lvador  V i l a ,  manescal  c a t a l &  
c o e t a n i i  seu,, li d i v u l g a  l a  obra .  
A l s  s e g l e s  X V I  i X V I I  h i  h a  s o b t a t s  r e t r o c e s s o s  d e  l a  
p o b l a c i ó  p e r  l e s  f o r t e s  m o r t a l i t a t s  epidkmiques ( " p e s t e s "  ) .  
A l  s. X V I I  a p a r e i x  una nova e s t r u c t u r a  d e l  camp c a t a l ;  
( a n t e r i o r m e n t  t i p i f i c a d a  p e r  un autoconsum, un p o l i c o n r e u  
d e  t i p u s  e x t e n s i u ,  i uns rend iments  e s c a s s o s ) :  e l s  conreus  
s ' i n t e n s i f i q u e n  ( b i s i c a m e n t  p e l  p r o g r é s  h id r2u l i . c )  i s'este- 
nen ( p e r  l a  conques ta  de  les i l l e s  i els  b r a c o s  d e l s  d e l t e s  
i d e l s  a i g u a m o l l s ) .  
A p a r t i r  d e l  s. X V I I  es p o t 5 n c i a  e l  desenvolupament d e l  
mercat i n t e r i o r  c a r  s ' e x p o r t e n  els  e x c e d e n t s  d e  l a  
a g r k i a  c a t a l a n a .  
E l  c a v a l l  s e g u e i x  ocupant  un l l o c  prominent en e l  panora- 
ma ramader (Diego Alvarez ~ a l d e r Ó n  d e  l a  Barca ,  1786: "Tra- 
t a d o  d e  h e r r a r  c a b a l l o s  y  demis an imales  s u g e t o s  a l a  Bete- 
r i n a r i a  ... e n  ~ i á l o ~ o  ...", o b r a  impresa  a G i r o n a ) .  
Agafen mol ta  i m p o r t h c i a  e l  b e s t i a r  d e  l l a n a ,  e l  cabrum, 
e l  p o r q u i  ( p .  ex .  l a  "Memoria p r e s e n t a d a  p o r  l a  Real Socie- 
dad Mallorquina y l e i d a  en s u  Junta  públ ica  de  9  de diciem- 
b r e  de 1797 en que proponen 10s medios p r á c t i c o s  de  aumentar 
y r e c t i f i c a r  l a  c r i a  de ganado l a n a r ,  c a b r i o ,  vacuno y de 
cerda ,  de  modo que e l  de Mallorca b a s t e  pa ra  e l  consumo s i n  
hace r l e  v e n i r  de f u e r a  y s i n  p e r j u d i c a r  10s demas ramos de 
nues t r a  A g r i c u l t u r a " ) ;  e l s  coloms també es va l .o r i tzen  molt 
( p .  ex. Blas  Sa l e s :  "Tratado de l a  c r i a  de  palomos", publ i -  
c a t  l ' a n y  1800 a  ~ a l g n c i a ) .  
Apareix l ' a g r i c u l t u r a  de l a  morera i l a  c r i a  d e l  cuc de 
seda. E s  fomenta també l a  c r i a  d ' o c e l l s  de gsb ia :  r o s s i n y o l s ,  
c ana r i s .  . . 
E s  comencen a  t e n i r  coneixements avanca ts  de l a  r a b i a  
( " r a b i a  espontsnea o  de causa i n t e r n a  y de  causa  ex t e rna" ;  
~ a r t i n  F e r r e r a s ,  1797, "Reflexiones sobre  l a  curaciÓn de 
l a  h id ro fob ia" ,  imprgs a  Barce lona) .  
L'any 1793 Bernardo Rodriguez (pr imer  v e t e r i n a r i  espanyol ,  
alumne d ' a l f o r t )  funda a  Madrid l a  primera e s c o l a  v e t e r i n s -  
r ia  de l ' e s t a t  ( L l e i  3a . ,  t í t o l  14,  l l i b r e  86 de l a  ~ o v i s i m a  
~ e c o ~ i l a c i ó n ) ,  determinant  l l o r g a n i t z a c i Ó  de  l a  ~ e t e r i n & r i a  
e l  Real Decreto d e l  1 9  d ' a g o s t  de  1 8 4 7  (que  es r e o r g a n i t z a  
e l  1 5  de f e b r e r  d e l  1854) .  
Queden f i x a d e s  a i x í  les d i v e r s e s  f a c u l t a t s  i p r e r r o g a t i -  
ve s  d e l  v e t e r i n a r i :  
"Exis ten  v e t e r i n a r i o s  de  primera c l a s e ,  que son 10s que 
han e s tud i ado  en l a  Escuela  s u p e r i o r  y  puederl i n t e r v e n i r  
en cuanto tenga  r e l a c i o n  con 10s animales domésticos; porque 
e j e r c e n  l a  c i e n c i a  en t oda  s u  ex t ens ión ,  no s o l o  p a r a  l a  ' 
curac ión ,  c r i a ,  propagaciÓn y  mejora de a q u e l l o s ,  s i n o  p a r a  
i n t e r v e n i r  en 10s casos  de  enfermedades con tag iosas ,  p o l i c i a  
s a n i t a r i a  y  reconocimiento de pas to s  ( . . . ) "  ( s i c ) .  
"Los v e t e r i n a r i o s  de segunda c l a s e  son 10s que e s t u d i a n  
en l a s  e scue l a s  s u b a l t e r n a s ,  o  10s a l b é i t a r e s  que prev io  
examen han tomado este grado: sus  f a c u l t a d e s  se l i m i t a n  a  
l a  curaciÓn d e l  c a b a l l o ,  mula y  asno,  her rado ,  y reconoci-  
miento de  sanidad.  En donde no haya v e t e r i n a r i 0  de pr imera 
c l a s e ,  pueden e j e r c e r  l a  V e t e r i n a r i a  en t oda  Sju e s t ens ion  
y ser nombrados t i t u l a r e s  por  e l  ayuntamiento" ( s i c ) .  
S i s  anys més t a r d  mor Claude Bourgelat  ( n a t  e l  1712 ) , 
gran i n i c i a d o r  d e l  c i e n t í f i c  de l a  v e t e r i n a r i a  mo- 
derna  mundial. 
A l  s e g l e  X I X  segueixen mantenint l l u r  import&ncia l a  se-  
r i c u l t u r a ,  l ' a p i c u l t u r a  i l a  c r i a  de moixons. E l  borm se- 
gueix des tacant -se  en l e s  publ icac ions  sobre  pa to log i a  ve te -  
t i n & r i a  (p .ex.  l ' o b r a  de  ~amÓn ~ a r t i  "Discurso instructiva 
que.. . se hace con o b j e t o  de a t a j a r  y  precaver  10s funes to s  
e f e c t o s  que l a  contag iosa  enfermedad d e l  muermo causa en 
l a s  e spec i e s  c a b a l l a r ,  mular y  a sna l "  ( C i u t a t  de Palma, 1801) .  
Francesc Fages de   om& (1813-1884) e s c r i u  obres  de d ivu l -  
gac ió  t g c n i c a  a d r e ~ a d e s  a l s  homes d e l  camp. 
L '  any 1893 apa re ix  e l  b u t l l e t í  "La Avicu l tura  p r a c t i c a " ,  
d i r i g i t  p e r  Salvador c a s t e l l ó ;  un any després  pub l i ca  "Co- 
lombof i l i a " .  
A l t r e s  obres  publ icades  a l s  pa i sos  Cata lans  són: 
Manuel Blasco (monjo de  Mon t se r r a t ) ,  1816. "E l  qmante 
de 10s labradores  o  t r a t a d o  de  l a s  grandes v e n t a j a s  que 10s 
l ab rado re s  en p a r t i c u l a r  y  e l  Estado en gene ra l ,  pueden sa- 
c a r  d e l  ganado vacuno; de 10s gravís imos daños y p e r j u i c i o s  
que se s iguen de  l a  c r i a  d e l  Mular a  l a  d e l  c a b a l l a r  y  a  
l a  Agr i cu l tu ra"  . ~ a r ~ u i ? s  de  Casa Cagigal  , 18 18. " Informe 
sobre l a  mejora y  aumento de l a  c r i a  de  c a b a l l o s  ..." 
Jacobo Berenguer de Montgat, 1848. "Arte de c r i a r  y  mul- 
t i p l i c a r  10s palomos". 
I . M .  Espanet,  1858. "Tratado p r á c t i c o  de l a  educación 
d e l  conejo doméstico ..." 
J. Darder, 1860. "Ci rugia  v e t e r i n a r i a " .  
F.F. Andreu, 1890. " ~ u i a  d e l  a p i c u l t o r  español"  
F. Sugrañes i J .  Mas, 1899. "Nuevo t r a t a d o  de Medicina 
Ve te r ina r i a " .  
E l  v e t e r i n a r i  comenCa a  t r e b a l l a r  en e l  camp de  l a  a l i -  
mentació ( h i  ha,  p. ex ,  l ' o b r a  de  J. S o l e r ,  d e l  1886: "A&- 
l i s is  y  ensayos de 10s a l imentos ,  de l a s  babidas  y  de 10s 
condimentos").  
I sera a  p r i n c i p i s  d ' a q u e s t  mate ix  s e g l e  que e n  e l s  al- 
t r e s  an imals  dom&st ics ,  u l t r a  e l s  s o l í p e d s ,  es comenGaren 
a  f e r  e l s  mateixos  e s t u d i s  que abans  e s  f e i e n  t a n  s o l s  en  
e ls  c a v a l l s  i e s p g c i e s  a f i n s :  
 ixi, p . e x . ,  en a q u e s t  mate ix  s e g l e  s ' i n i c i a ,  a c a r r e c  
d e  l ' e q u i p  Fer ran  - p a u l í  - Landerer ,  l a  d e  vacu- 
n e s  p a s t e u r i a n e s  c o n t r a  e l  c a r b o n c l e  y  e l  m a l  r o i g  d e l  p o r c ;  
a q u e s t e s  vacunes  a s s o l i r a n  gran d i f u s i ó  d i n s  i f o r a  d e  l a  
n o s t r a  nac ió .  E l  v e t e r i n a r i ,  doncs ,  comenGa a t r e b a l l a r  en  
a q u e s t  c a p  ( " l a  p r e s e n c i a  d e  p r o f e s o r e s  v e t e r i n a r i o s  en  10s 
I n s t i t u t o s  d e  vacunación se impone.. . " -p. 3 3  d e l s  "Apuntes 
d e  ~ a c u n o l o ~ í a " ,  d l A . S i e r r a ,  1 8 8 6 ) .  
pe r6  mereix  una e s p e c i a l i s s i m a  a t e n c i ó  Ramon ~ u r r ó  (1854- 
1 9 2 6 ) ,  v e t e r i n a r i  d e  c i & n c i a  que a  un i n n e g a b l e  m & r i t  d e  
r e c e r c a  ( e n  f i s i o l o g i a  -en les s e v e s  p r i m e r e s  &poques-, i m -  
munologia - d e  l a  que en  e l  s e u  d i s c u r s  d ' i n g r g s  a  l ' ~ c a d & -  
mia d e  Medicina en p a r l a  amb un ample c r i t e r i  j. c o n s i d e r a n t  
t o t a  l a  s e v a  c o m p l e x i t a t - ,  b a c t e r i o l o g i a  - h i  comenCa a tre- 
b a l l a r  c a p  a l l i  l ' a n y  1885 amb Darder- . . . )  c a l  u n i r - h i  una 
o b r a  f i l o s b f i c a  c o n s i d e r a b l e  -ded ican t  les s e v e s  medi tac ions  
espec ia lment  a l  problema d e  l ' o r i g e n  d e l s  coneixements  i 
els fonaments d e  l l e x p e r i & n c i a - .  
J a  a l  1919 l a  Mancomunitat crea e l  S e r v e i  de Ramaderia, 
que t é  e s p e c i a l  a t e n c i ó  en  e l  manteniment d e l  p r e s t i g i  d e l s  
guarans ,  no solament recomanant e ls  procediments  més a d i e n t s  
p e r  formar  exemplars  d e  c l a s s e ,  s i n ó  també propagant  l e s  
s e v e s  e x c e l . l & n c i e s  e n v e r s  a l ' e s t r a n g e r ,  i a c o n s e g u i r  a i x í  
l ' e x p o r t a c i ó  d ' a q u e s t s  sementa l s  a r r e u  d e l  món. 
p e r o  no 6s f i n s  a  l ' a n y  1912, amb l a  c r e a c i ¿  d ' u n a  &te- 
d r a  d e  ~ o o t & c n i a  a  1 ' E s c o l a  S u p e r i o r  d l A g r i c u l t u r a ,  que l a  
Ramaderia es comenGa a e s t u d i a r  formalment a l a  n o s t r a  terra. 
L 'any 1982 s ' i n i c i e n  els  e s t u d i s  d e  V e t e r i n 5 r i a  a  l a  Uni- 
v e r s i t a t  ~ u t b n o m a  d e  Barcelona.  
I ,  p e r  a l s  p r o f e s s i o n a l s  i e l  que e n c a r a  no ho s ó n ,  vo l -  
d r íem r e p e t i r  unes  v e l l e s  p a r a u l e s ,  d e l  1855 ( p e n s e u - h i ! ) :  
" E n t r e  10s que e j e r c e n  l a  c i e n c i a  10s hay muy i n s t r u i d o s  
que honran s u  p r o f e s i ó n  y  merecen l a  e s t i m a  y  c o n f i a n z a  ge- 
n e r a l ;  h a y  o t r o s  que  no  s a b e n  10 s u f i c i e n t e  ( . . . ) ; 10s h a y ,  
p o r  Ú l t imo ,  aunque p o c o s ,  a l a  v e r d a d ,  que  e n v i l e c e n  l a  
c i e n c i a  y  se d e g r a d a n  a s i  mismos". 
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